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Abstract. This article covers a study that aims to create an application for 
mobile devices that in turn enables the mapping of points where the user 
deems necessary the execution of works to improve public spaces or observe 
the existence of public works already running which may be delayed or 
paralyzed - the research involves the study of the city and the development of 
public works. Being within the Android platform the application will have a 
greater distribution and thus allow a fast access and growth of its database. 
Through the application, the user will contribute by registering key positions 
and will receive information on the quantity and pace of works of your city. 
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Resumo. Este artigo abrange um estudo que tem como objetivo a criação de 
uma aplicação para dispositivos móveis que por sua vez possibilite o 
mapeamento de pontos onde o usuário julgue necessário a execução de obras 
para melhoria de espaços públicos ou observe a existência de obras públicas 
já em execução que possam estar atrasadas ou paralisadas – a pesquisa 
envolve o estudo da cidade e o desenvolvimento de obras públicas. Estando 
dentro da plataforma Android a aplicação terá uma distribuição maior e 
assim permitirá um rápido acesso e crescimento da base de dados. Através da 
aplicação, o usuário contribuirá cadastrando postos-chaves e ao receberá 
informações sobre a quantidade e ritmo de obras de sua cidade. 
Palavras-chave: Aplicação Mobile, Obras Públicas, Transparência. 
1. Introdução 
Tendo em vista que as cidades apresentam cada vez mais um alto grau de 
desenvolvimento urbano, novas obras se fazem necessárias, porém nem sempre estas 
obras são feitas e assim acabam causando transtorno e dificultam o uso do patrimônio 
público. A sociedade pode apontar estas irregularidades, no entanto, não há uma 
maneira intuitiva de fazer isso e que garanta a população e aos gestores, uma coleta de 
dados sobre essas pendências para realizar um planejamento de melhorias e novas obras. 
 Os órgãos responsáveis pela fiscalização de obras públicas a nível federal no 
Brasil são o TCU e a CGU que junto aos poderes estaduais e municipais garantem o uso 
  
correto do dinheiro e em qualquer contexto pertinente a sua área de atuação (TCU, 
2018) e por sua vez são responsáveis pelo portal da transparência que relaciona todos os 
gastos públicos, porém não foi projetado para permitir participação do cidadão, que só 
pode utilizá-lo para consultas. 
 Considerando a facilidade tecnológica com o advento dos smartphones e 
plataformas de distribuição de aplicativos para estes dispositivos de aplicações mobile 
pretende-se desenvolver uma aplicação que permitisse as pessoas apontar os problemas 
em espaços públicos de suas cidades ao poder público e assim incentivar uma 
participação maior da sociedade na fiscalização do andamento e de gastos com obras 
públicas. 
 O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a 
contextualização do tema e, os principais trabalhos relacionados com a pesquisa e com o 
sistema proposto. A seção 3 busca promover a compreensão de conceitos relacionados 
ao tema proposto, apresentando definições, funcionalidades, tecnologias, ferramentas e 
métodos utilizados no processo de desenvolvimento do projeto. Na seção 4 é feito o 
detalhamento do sistema proposto, apresentando seu funcionamento. A seção 5 traz os 
resultados e discussões, descrevendo a conclusão acerca da pesquisa e objetivos futuros. 
2. Contextualização 
Neste tópico será abordado a base de estudo e avaliação para se chegar a um sistema de 
cadastro que permita o acompanhamento de obras públicas e a consulta de informações 
sobre determinada região, também explicando os trabalhos que se assemelham ao 
sistema proposto e por que a aplicação proposta é uma alternativa válida a estes 
trabalhos. 
2.1. Obras Públicas 
2.1.1. Sociedade 
As obras públicas são essenciais para garantir o desenvolvimento de uma cidade e 
dentro dos variados contextos em que desenvolvem-se são um fator determinante na 
melhora ou piora da qualidade de vida da sociedade, assim sendo, uma maior 
fiscalização das mesmas junto ao poder público se faz necessária, com o objetivo de 
melhorar a utilização de recursos públicos e melhorias do patrimônio público. 
 Uma obra pública é aquela que se destina a atender os interesses gerais da 
sociedade, contratada por órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, 
federal, estadual ou municipal, executada sob sua responsabilidade ou delegada, 
custeada com recursos públicos e compreendendo a construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação de um bem público (MPGO, 2017). 
 O constante desenvolvimento da sociedade e os avanços tecnológicos alcançados 
nos dispositivos móveis mostram que a criação de aplicações como a proposta nesse 
trabalho que oferecem informações sobre a utilização de recursos públicos torna-se cada 
vez mais uma necessidade e também criam oportunidades para o desenvolvimento de 
ferramentas cada vez mais eficientes e de fácil distribuição e utilização. 
 2.1.2. Tipos de obras 
Tendo em vista que as cidades apresentam um desenvolvimento urbano cada vez maior, 
melhorias e expansões no patrimônio público se fazem necessárias, portanto cria-se 
então a necessidade por novos tipos de obras que atendam às necessidades especificas 
da população. 
 As obras públicas são formadas por uma ampla variedade de trabalhos de 
construção. O desenvolvimento das infraestruturas de transporte (ruas ou estradas, 
portos, vias ferroviárias, aeroportos, etc.), hidráulicas (represas, depuradoras) ou urbanas 
(iluminação pública, parques) e a criação de edifícios de interesse social (hospitais, 
escolas) fazem parte das obras públicas (CONCEITO, 2014). 
 Levando em consideração a ampla variedade de tipos de obras e o 
desenvolvimento de espaços urbanos, a criação de aplicações como a proposta neste 
trabalho podem oferecer mais informações a sociedade sobre os tipos de obras que 
podem ser realizadas e assim aumentar o entendimento do público geral a respeito do 
processo para a realização de obras públicas junto ao poder público. 
2.1.3. Vias públicas 
Vias de pedestres também conhecidas como calçadas são espaços designados ao trânsito 
de pessoas, e estão inclusos também nestes espaços outros tipos de patrimônio público 
que estão inseridos na utilização de vias públicas como pontos de ônibus e a iluminação 
pública e sua construção e manutenção são de responsabilidade do poder público. 
 A livre circulação de pessoas é garantida por legislações federais, estaduais e 
municipais. E, para que essa locomoção ocorra de forma segura, é necessário garantir o 
cumprimento não apenas das normas de trânsito, mas também daquelas relacionadas ao 
fluxo de pedestres (PSP, 2012). 
 Considerando a importância da livre circulação da população nos espaços 
urbanos e visto que a uma necessidade de constante manutenção e ampliação de vias 
públicas, como também pontos de ônibus e iluminação pública, a aplicação proposta 
visa informar sobre estes tipos de obra e também sobre obras de grande porte, assim 
garantindo que informações sobre a maior variedade possível de obras esteja disponível. 
2.2. Trabalhos relacionados 
Neste capítulo, apresentam-se aplicações similares ao projeto proposto. O aplicativo 
Desenvolve Brasil desenvolvido pelo Ministério do Planejamento (2016), o software 
Obras Públicas desenvolvida pela CASP Brasil (2012) e pôr fim a aplicação 
#EuFiscalizo desenvolvida pelo TCU (2011). 
 As aplicações Desenvolve Brasil, Obras Públicas e #EuFiscalizo apresentam 
interfaces intuitivas e objetivas para captura de informações de instrumentos celebrados, 
situações/medições de obras públicas e serviços públicos e da aplicação de recursos 
públicos respectivamente, porém as aplicações são voltadas especificamente aos 
usuários cadastrados como fiscais de obras com exceção da última que permite a criação 
de manifestações e a consulta de usuários comuns, no entanto nenhum dos aplicativos 
permite visualizar a quantidade de manifestações sobre pontos específicos. 
  
 A aplicação proposta neste projeto no entanto traz formas mais intuitivas de se 
obter informações sobre obras públicas e permite ao usuário obter um maior 
entendimento sobre as obras em sua cidade ao contrário das aplicações citadas acima 
que não oferecem uma interface acessível e tem acesso restrito ao público geral e 
portanto acabam por restringir o potencial para a criação de uma base de dados onde a 
sociedade tenha acesso a informações que possam ampliar o seu conhecimento a 
respeito de obras públicas.   
3. Tecnologias Adotadas para o Desenvolvimento 
A aplicação proposta irá permitir que as pessoas possam, de forma simples, apontar 
problemas no patrimônio público de suas cidades e a longo prazo permitir que o estado, 
com a ajuda da população, melhorarem a forma como o dinheiro público é aplicado e ao 
mesmo tempo fornecer uma ferramenta que ofereça um panorama abrangente de obras 
públicas em andamento ou que estejam atrasadas, dando a sociedade a possibilidade de 
junto ao poder público buscar uma solução para o problema. 
3.1. Materiais e métodos 
O trabalho foi realizado com base em pesquisas de trabalhos correlatos a respeito de 
aplicações com proposta semelhante de mapear obras públicas e permitir a consulta 
popular a essas informações. Com a conclusão da pesquisa será desenvolvida uma 
aplicação em plataforma mobile, em que o desenvolvimento da aplicação será feito 
dentro da plataforma Android que por sua vez tem como base o kernel do Linux.  
 A aplicação mostrará ao usuário sua localização atual através da captura de 
dados do GPS pela a API de localização e a partir disso exibe um mapa com a 
localização atual do usuário e que também exibe obras próximas já cadastradas, o 
usuário pode acessar a tela de cadastro a partir do botão apresentado na tela principal, na 
tela de cadastro o usuário poderá inserir os principais dados, inserir uma foto e por fim 
salvar o cadastro. 
 Também na tela principal será exibida uma barra de pesquisa onde o usuário 
poderá realizar pesquisas para encontrar informações sobre obras já cadastradas como 
também pode acessar e utilizar filtros específicos de pesquisa que mapeiam os dados 
cadastrados para melhorar a eficiência do resultado da pesquisa e apresentar melhores 
resultados ao usuário final. 
 A plataforma Android têm como principal ferramenta para criação de bancos de 
dados a ferramenta SQLite que permite a criação de bancos de dados remotos, após a 
realização do cadastro de uma obra os dados serão enviados para este banco de dados 
onde serão organizados em tabelas. A aplicação irá notificar o usuário de que o cadastro 
foi realizado através de um pop-up discreto e por fim retornará a tela principal. 
4. Dispositivo Proposto 
A aplicação proposta é um protótipo que será utilizado dentro da plataforma mobile 
Android e terá como objetivo possibilitar o cadastro, monitoramento e consulta de obras 
públicas. A aplicação também será capaz de atuar com o intuito de incentivar o 
engajamento da sociedade junto ao poder público para realização de projetos e 
melhorias no patrimônio público. 
 4.1. Diagramas 
O diagrama de casos de uso tem o objetivo de auxiliar a comunicação entre os analistas 
e o cliente e descrever um cenário que mostre as funcionalidades do sistema do ponto de 
vista do usuário que deve ver no diagrama, as principais funcionalidades de seu sistema 
(SAUVÉ, 2018). A Figura 1 abaixo demonstra as principais funcionalidades do sistema 
a fim de destacar o que o sistema realiza. 
 
Figura 1. Diagrama de caso de uso. 
Fonte: Próprio autor. 
 A Figura 1 apresenta o escopo do projeto proposto, contendo as funcionalidades 
do sistema, os atores ou entidades externas que vão interagir com o sistema. Nele o 
usuário fará o cadastro, consulta e edição das possíveis obras enquanto que o 
administrador terá o controle sobre os usuários e os dados que passarão por análise e 
serão disponibilizados ao público.  Os usuários do sistema também poderão fornecer 
feedbacks que serão utilizados para correção de informações de obras, melhorias nas 
funcionalidades do sistema e correções de bugs. 
O diagrama de atividades é um diagrama UML utilizado para modelar o aspecto 
comportamental de processos. É um dos diagramas que mais sofreu mudanças em seu 
meta-modelo, desde seu surgimento no UML 1.0. Neste diagrama, uma atividade é 
modelada como uma sequência estruturada de ações, controladas potencialmente por 
nós de decisão e sincronismo (GUDWIN, 2018). A Figura 2 abaixo mostra como 
ocorrem as ações de uma determinada função no sistema. 
  
 
Figura 2. Diagrama de atividade. 
Fonte: Próprio autor. 
 A Figura 2 mostra os principais estágios que envolvem a criação de um cadastro 
de uma obra pública realizado pelo usuário, através deste cadastro serão coletados dados 
que servirão para abastecer o banco de dados que por sua vez será usado pelo aplicativo 
para apresentar os resultados de quaisquer consultas que o usuário venha a realizar na 
aplicação proposta. 
4.2. Funcionamento 
A Figura 3 mostra a tela inicial da aplicação proposta onde serão apresentados um mapa 
com a localização atual do usuário, uma barra de pesquisa com a opção de acesso aos 
filtros de busca e na parte de baixo da tela, um botão que levará a tela de cadastro. Ao 
digitar na barra de pesquisa, o usuário receberá sugestões de pesquisa baseadas nos 
cadastros já realizados anteriormente. 
  
Figura 3. Tela inicial. 
Fonte: Próprio autor. 
 O usuário deverá informar na barra de pesquisa alguma informação como 
cidade, bairro, tipo de obra ou alguma característica da obra que deseja visualizar e que 
tenha sido cadastrada, podendo também utilizar os filtros de busca para melhorar os 
resultados da pesquisa. Conforme a pesquisa for realizada a aplicação atualizará o mapa 
para exibir os resultados da pesquisa e assim oferecer uma visualização mais rápida e 
melhor da região pesquisada. 
 A Figura 4 mostra a tela de cadastro da aplicação onde poderão ser realizados os 
cadastros de obras públicas com a opção de adicionar uma foto que mostre a obra real. 
Na mesma tela também poderão ser inseridas outras informações como a localização, o 
tipo da obra, a data de início da obra, a data aproximada de término da obra e por fim 
uma breve descrição em texto onde o usuário terá a opção de fazer uma descrição e/ou 




Figura 4. Tela de cadastro da obra. 
Fonte: Próprio autor. 
 Os dados cadastrados servirão para abastecer a base de dados que por sua vez irá 
permitir maior eficiência dos filtros já que estes se utilizam dos mesmos dados para 
fazer a seleção de obras públicas e assim apresentarão resultados mais relevantes ao 
usuário. 
5. Resultados e Discussões 
Com a aplicação proposta neste projeto a população e o poder público estarão obtendo 
uma visão mais detalhada da execução e distribuição de obras públicas de suas cidades e 
assim incentivando uma participação maior da sociedade na fiscalização de obras dos 
mais variados tipos e com diferentes objetivos, visando melhorar a fiscalização destas 
obras.  
 Com isso, espera-se que, as atividades propostas no mesmo possam contribuir de 
maneira significativa para a sociedade e para todos os interessados, a fim de encontrar 
resultados que corroborem as iniciativas da pesquisa, de modo que tal possa servir de 
base para outros projetos de mesma natureza, visando o aprimoramento de ferramentas 
como a proposta neste trabalho que venham a surgir futuramente.  
 Desse modo, almeja-se que a sociedade possa ter um melhor entendimento sobre 
obras públicas e que os órgãos públicos responsáveis possam utilizar as informações 
 disponibilizadas pela aplicação para melhorar ainda mais a qualidade de vida da 
população através de projetos focados na melhoria da infraestrutura de pontos 
específicos de áreas urbanas. 
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